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“ Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?”
(QS. Ar-Rahman)
“Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kadar
kesanggupannya”
(Q.S. Al-Baqarah: 286)
“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”.
(Q.S. Asy-Syarh: 5)
“Waktu bagaikan pedang. Jika engkau tidak memanfaatkannya dengan baik
(untuk memotong), maka ia akan memanfaatkanmu (dipotong)”.
(HR. Muslim)
“Untuk mencapai hal-hal yang hebat, tidak hanya bertindak, kita juga harus
bermimpi. Tindak hanya berencana, kita juga harus percaya”.
(Anatole France)
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ABSTRACT
This study aims to determine the effect of Independence, Competence, Integrity,
Professionalism and Time Budget Pressure on Audit Quality. This research was
conducted in Inspectorate of Klaten Regency, Blora Regency and Grobogan
Regency. The sampling technique used in this study is convenience sampling. The
sample used in this study amounted to 47 respondents. The data analysis model
used in this study is a multiple linear regression model using SPSS test version 21
for windows. The results of this study indicate that Independence, Competence,
Integrity, Professionalism and Time Budget Pressure have a significant effect on
audit quality.




Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Independensi, Kompetensi,
Integritas, Profesionalisme dan Time Budget Pressure terhadap Kualitas Audit.
Penelitian ini dilakukan di Inspektorat Kabupaten Klaten, Kabupaten Blora dan
Kabupaten Grobogan. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam
penelitian ini yaitu convenience sampling. Sampel yang digunakan dalam
penelitian ini berjumlah 47 responden. Model analisis data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah model regresi linier berganda dengan menggunakan alat uji
SPSS versi 21 for  windows. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
Independensi, Kompetensi, Integritas, Profesionalisme dan Time Budget
Pressureberpengaruh signifikan terhadap kualitas audit.
Kata Kunci: independensi, kompetensi, integritas, profesionalisme, time budget
pressure, kualitas audit.
